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สําหรับการลดอุณหภูมิในการทํางานของแผงเซลลแสงอาทิตย โดยไดทําการทดสอบระบบระบายความรอน 2 แบบ
คือ แบบพนนํ้าบนผิวหนาแผงเซลลแสงอาทิตยและแบบนํ้าหยดบนผิวหนาแผงเซลลแสงอาทิตย ซ่ึงแผงเซลล
แสงอาทิตยที่นํามาใชในการทดสอบคือ ชนิดผลึกเด่ียวซิลิกอน ขนาด 40 วัตต จากขอมูลพบวาในทุกการทดสอบน้ัน 
นํ้าสามารถลดอุณหภูมิในการทํางานของแผงเซลลแสงอาทิตยไดเปนอยางดี การทดสอบแบบพนนํ้าและแบบนํ้าหยด
บนผิวหนาของแผงเซลลแสงอาทิตยมีความสามารถในการลดอุณหภูมิโดยเฉล่ียรอยละ 30.1 และ 39.9 ตามลําดับ 
และจากการลดอุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยในแตละการทดสอบพบวามีผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน การ
ทดสอบแบบพนนํ้าและแบบนํ้าหยดบนผิวหนาของแผงเซลลแสงอาทิตยจะสามารถทําใหคาประสิทธิภาพในการ
ทํางานเพิ่มขึ้นไดโดยเฉล่ียรอยละ 12.6 และ 8.6 ตามลําดับ  
 
คําสําคัญ: แผงเซลลแสงอาทิตย ประสิทธิภาพ เทคนิคการลดอุณหภูมิ 
 
ABSTRACT 
 The research was aimed to improve Photovoltaic (PV) efficiency by using water as a coolant in 
the cooling system in order to reduce working temperature of PV. There were 2 experiments: spraying 
water on the front PV surface and dropping water on the front PV surface. 40 watts mono-crystalline 
silicon PV type was used in the experiment. Results showed that water could reduce working 
temperature of PV in every experiment. In the spraying water and dropping water experiments, the 
average working temperature that could be reduced were 30.1% and 39.9%, respectively. In each 
experiment, reducing working temperature could affect the efficiency of the PV. In the spraying water and 
dropping water experiments, the average efficiency improvement of the PV that could be achieved were 
12.6% and 8.6%, respectively. 
 
Keyword: Photovoltaic, Efficiency, Temperature Reduction Technique 
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คือ เซลลแสงอาทิตย หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา เซลลโฟ












สูงขึ้ นที่ ร อยละ 0.4 ตอองศาเคลวิน จะส งผลให
แรงดันไฟฟาและพลังงานลดลง ในปจจุบันผูผลิตเซลล
แสงอาทิตยแบบผลึกเด่ียวซิลิกอน สามารถผลิตเซลลที่มี
ประสิทธิภาพสูงถึงรอยละ 20 และโดยทั่วไปแลว เซลล
แสงอาทิตยแบบผลึกเด่ียวซิลิกอน จะเปนชนิดที่มีการ










เด่ียวซิลิกอนของ [4] ทําให อุณหภูมิของแผงเซลล
แสงอาทิตยลดลง 21.05 องศาเซลเซียส สงผลให

























เซลลแสงอาทิตย  ลดฝุนละอองเกาะพื้นผิว ทําให





 ขอบเขตของการศึกษา มีรายละเอียดดังตอไปน้ี  
1. แผงเซลลแสงอาทิตยแบบผลึกเด่ียวซิลิกอน ขนาด 
40 วัตต รายละเอียดของแผงดังแสดงในตารางที่ 1 
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2. ในการทดสอบ แผงเซลลแสงอาทิตยจะวางทํามุม 16 
องศากับแนวระดับ [7]   
3. ใชนํ้าในการระบายความรอนบริเวณพื้นผิวรับแสง
ดานหนาของแผงเซลลแสงอาทิตย 
4. เก็บขอมูลอุณหภูมิที่บ ริ เวณผิวหนาแผงเซลล
แสงอาทิตย 
5. ขนาดของโหลดตานทานในระบบคือ 40 วัตต 
6. ไมมีการนําพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจากแผงเซลล
แสงอาทิตยไปใชงาน 
7. พื้นที่ในการรับแสงของแผงเซลลแสงอาทิตย 1 แผง 
คือ 0.27 ตารางเมตร 
8. ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 1 วัน คือ 09.00 – 15.00 
นาฬิกา  
9. ทําการทดสอบและเก็บขอมูลตั้งแตเดือนสิงหาคม ถึง 
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 
ผูวิจัยไดออกแบบและสรางชุดทดสอบระบายความ
รอนดวยนํ้าบนผิวหนาสําหรับแผงเซลลแสงอาทิตย 
โดยไดออกแบบการทดสอบออกเปน 2 การทดสอบ คือ 
การทดสอบแบบพนนํ้า และการทดสอบแบบนํ้าหยด 
ซ่ึงทั้ง 2 การทดสอบจะมีลักษณะของชุดทดสอบที่
เหมือนกัน คือใน 1 ชุดการทดสอบจะประกอบไปดวย
แผงเซลลแสงอาทิตยชนิดเดียวกันจํานวน  2 แผง 






ผลึกเด่ียวซิลิกอน ที่การทดสอบมาตรฐาน (STC) [8] 
STC condition measurements 
Output power (peak W) 40 
Working voltage, Vop (V) 17.2 
Working current, Iop (A) 2.33 
Open voltage, Voc (V) 21.5 
Short circuit current , Isc (A) 2.50 
Current temperature coefficient +0.10% / °C 
Voltage temperature coefficient -0.38% / °C 














2.2  ขั้นตอนการทดสอบ 
 ชุดการทดสอบแบบพนนํ้าทําการทดสอบใน
เดือนสิงหาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2555 และชุดการ
ท ดสอบ แ บ บ นํ้ าห ย ดทํ า ก า รท ดส อบ ใ น เ ดื อ น
พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยทําการทดสอบ
ที่บานขามเรียง ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย 
จั งหวัดมหาสารคาม ซ่ึ งมี ขั้ นตอนการทดสอบ
ดังตอไปน้ี 
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1. นําแผงเซลลแสงอาทิตย จํานวน 2 แผง คือแผง












รูปที่ 2 ชุดการทดสอบแบบพนนํ้า 
3. สําหรับชุดทดสอบแบบพนนํ้า นํ้าที่ใชในการระบาย
ความรอนจะถูกสูบดวยปมจากถังเก็บนํ้าขึ้นไปสูถังนํ้า














ขนาดเสนผานศูนยกลางรูหยด 1 มิลลิเมตร และมี





รูปที่ 3 ชุดการทดสอบแบบนํ้าหยด 
5. ทําการเก็บขอมูลทุก 15 นาที โดยใชดาตาล็อกเกอร
ยี่หอ Wisco รุน AI210 ในการบันทึกขอมูลอุณหภูมิบน
ผิวหนาแผงเซลลแสงอาทิตยที่ไดติดตั้งสายเทอร
โมคัฟเปลชนิด K กระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟาจะถูก
อานคาจากมัลติมิเตอร รุน UNI-T UT33D และใช






ดังกลาว (รูปที่ 1) 
7. คาความเขมรังสีอาทิตยในแตละวันของการทดสอบ 
จะใชขอมูลจากสถานีวัดคาความเขมรังสีแสงอาทิตย 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 8. 
เวลาในการทดสอบและเก็บขอมูลคือตั้งแตเวลา 9:00 – 
15:00 นาฬิกา โดยระบบระบายความรอนดวยนํ้า จะ
เร่ิมตนและหยุดตามเวลาในการทดสอบ 
2.3  ตัวแปรในการทดสอบ 
 ในการวิ เคราะหข อมู ล  จะพิ จารณาค า
กําลังไฟฟาและคาประสิทธิภาพที่ไดจากแผงควบคุม
และแผงทดสอบ โดยมีสูตรในการคํานวณ ดังตอไปน้ี 
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1. การคํ านวณหาประ สิทธิภาพของแผง เซลล
แสงอาทิตย 
 
  η = Pout / Pin = PEE / PS  (1) 
 
กําหนดให  
η คือ ประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตย 
Pout คือ กําลังงานที่ไดจากแผงเซลลแสงอาทิตย (วัตต) 
Pin คือ กําลังงานที่ไดจากแสงอาทิตย (วัตต) 
2. กําลังไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย 
 
   PEE = I × V  (2) 
 
กําหนดให  
PEE คือ กําลังไฟฟา (วัตต)  
V คือ ความตางศักย (โวลต)  
I คือ กระแสไฟฟา (แอมแปร) 
3. พลังงานที่แผงเซลลแสงอาทิตยไดรับ [9] 
 
  PS = G × A  (3) 
 
กําหนดให  
PS คือ พลังงานที่แผงเซลลแสงอาทิตยไดรับ (วัตต) 
G คือ ความเขมรังสีอาทิตย (วัตตตอตารางเมตร) 







 3. วิจารณผลการทดลอง 
3.1  ผลการทดสอบแบบพนนํ้าบนผิวหนาแผง
เซลลแสงอาทิตย 
จากการทดสอบในเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 
พ.ศ. 2555 ขอมูลที่ไดทั้งหมดถูกนํามาคํานวณหา
คาเฉล่ียเปนขอมูลสําหรับ 1 วันเพื่อนําเสนอดังตอไปน้ี 
1. ความเขมรังสีอาทิตยและอุณหภูมิแวดลอม 
    จากรูปที่ 4 พบวาคาเฉล่ียความเขมรังสีอาทิตย
ตลอดทั้งการทดสอบมีคาเทากับ 731.7 วัตตตอตาราง












   
 
 













































































































































แผงควบคุม แผงทดสอบ ความแตกตางระหวาง2แผง 
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อุณหภูมิบริเวณผิวหนาของแผงควบคุมเฉล่ียตลอดทั้ง
การทดสอบเทากับ 44.4 องศาเซลเซียส โดยมี
คาสูงสุด 48.0 องศาเซลเซียส คาความแตกตางของ
อุณหภูมิระหวางแผงควบคุมและแผงทดสอบมีคาสูงสุด
คือ 18.6 องศาเซลเซียส 
3. กําลังไฟฟา 
    จากรูปที่  6 พบวาแผงทดสอบมีคากําลังไฟฟา
มากกวาแผงควบคุม โดยแผงทดสอบมีคากําลังไฟฟา
มากที่ สุดเทากับ 39.5 วัตต และแผงควบคุมมีคา








     เมื่อพิจารณาตลอดระยะเวลาในการทดสอบ พบวา
แผงทดสอบใหกําลังไฟฟาเทากับ 33.2 วัตต และแผง




4. ประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตย     
    ประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตย จะคํานวณ
จากสมการที่ 1 ซ่ึงจากรูปที่ 7 พบวาคาประสิทธิภาพของ
แผงทดสอบมีคามากกวาแผงควบคุมตลอดชวงเวลาใน
การทดสอบ และจากขอมูลจะสังเกตเห็นวาประสิทธิภาพ





รอยละ 15.2 โดยแผงทดสอบมีประสิทธิภาพสูงสุดรอยละ 
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ตลอดทั้งการทดสอบมีคาเทากับ 645.9 วัตตตอตาราง
เมตร โดยคาความเขมรังสีอาทิตยสูงสุดเทากับ 816.4 
วัตตตอตารางเมตร และจากขอมูลพบวา อุณหภูมิ
สภาพแวดลอมมีคาเฉล่ียตลอดชวงเวลาของการ














การทดสอบเทากับ 30.5 องศาเซลเซียส โดยมี
คาสูงสุด 32.4 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิของแผง
ควบคุมเฉล่ียตลอดทั้งการทดสอบเทากับ 50.9 องศา
เซลเซียส โดยมีคาสูงสุด 55.7 องศาเซลเซียส ซ่ึงคา
ความแตกตางของอุณหภูมิระหวางแผงควบคุมและ




คากําลังไฟฟามากที่สุดเทากับ 37.4 วัตต และแผง
ควบคุมมีคากําลังไฟฟามากที่สุดเทากับ 33.1 วัตต 
เมื่อนําขอมูลมาคํานวณคาเฉล่ียของกําลังไฟฟาตลอด
ทั้งการทดสอบ พบวาคากําลังไฟฟาของแผงทดสอบมี
















    ประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตย จะคํานวณ
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สูงสุดรอยละ 17.4  
3.3 การรายงานผลและวิจารณผลของการทดสอบ




































เวลา ∆T1(%) ∆η2(%) ∆T1(%) ∆η2(%) 
9:00 20.8 2.1 31.5 10.7 
9:15 22.4 6.3 39.3 9.7 
9:30 22.6 6.4 41.2 8.1 
9:45 23.0 10.0 42.3 11.3 
10:00 23.6 14.5 42.3 9.9 
10:15 24.1 15.5 42.2 10.7 
10:36 25.4 16.3 43.2 9.4 
10:45 26.2 13.9 43.0 11.2 
11:00 26.5 15.4 43.2 10.7 
11:15 26.7 15.6 43.6 15.2 
11:30 28.6 15.8 43.1 13.0 
11:45 30.5 13.8 44.1 11.6 
12:00 33.6 14.7 43.8 12.0 
12:15 33.6 13.9 43.5 12.0 
12:30 38.6 14.7 42.7 11.8 
12:45 38.6 17.0 42.4 11.6 
13:00 36.4 13.1 39.7 8.2 
13:15 35.8 11.6 38.9 8.7 
13:30 36.9 17.1 38.8 6.0 
13:45 37.0 14.4 37.9 5.6 
14:00 35.9 17.0 35.1 6.8 
14:15 32.2 12.3 34.7 2.9 
14:30 33.6 10.9 33.6 -0.9 
14:45 30.7 5.4 33.7 0.6 
15:00 28.1 7.1 34.0 -1.1 
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